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Imunisasi adalah salah satu tindakan invasif minor yang dapat menimbulkan 
rasa nyeri pada bayi. Rasa nyeri yang timbul, akan menyebabkan 
ketidaknyamanan pada bayi. Salah satu penatalaksanaan nyeri non farmokologi 
adalah pemberian larutan glukosa oral. Efek analgesia glukosa terjadi akibat dari 
pelepasan beta endorphin yang dapat mengurangi transmisi sinyal nyeri ke system 
syaraf pusat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
pemberian glukosa oral 40% terhadap respon nyeri pada bayi yang dilakukan 
imunisasi DPT Pentavalen. Metode penelitian ini menggunakan quasy experiment 
dengan rancangan after only nonequivalent control group disign. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode consecutive 
sampling. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 responden, dibagi menjadi 
dua kelompok yaitu 20 orang untuk kelompok intervensi dan 20 orang untuk 
kelompok kontrol. Intervensi pemberian glukosa oral 40% diberikan mulai dari 2 
menit sebelum tindakan imunisasi dan dilakukan pengukuran respon nyeri dengan 
menggunakan skala perilaku FLACC selama 5 menit setelah injeksi dengan teknik 
pengukuran pertama pada saat injeksi, kemudian 3 menit setelah injeksi dan 5 
menit seteh injeksi. Teknik analisa data untuk mengetahui perbedaan respon nyeri 
menggunakan uji Mann-Whitney Test. Dari hasil uji statistik, analisis respon nyeri 
pada saat injeksi diperoleh nilai p value > 0,05 yaitu 0,235 dan analisis respon 
nyeri pada menit ke tiga dan ke lima terdapat perbedaan respon nyeri yang 
bermakna antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol yaitu dengan nilai 
p = 0,001 (p value < 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 
pemberian glukosa oral 40% terhadap respon nyeri pada bayi yang dilakukan 
imunisasi DPT Pentavalen. 
 

















THE EFFECT OF GIVING ORAL GLUCOSE 40% FOR PAIN RESPONSES 












Immunization is one of minor invasive procedures which could make pain to 
the infant.  The pain feeling, will cause uncomfortable for the infant. One of 
pain’s management of non pharmacology is by giving oral glucose liquid. 
Analgesia glucose effect can happen because the effect of released beta 
endorphin, which could decrease pain’s signal transmission to central nervous 
system. The Purpose of this research is to know the effect from giving oral glucose 
40% for pain respon to infant who get Pentavalen immunization. This research 
method is use quash experiment with after only nonequivalent control group 
design. The Sampling technique in this research is use consecutive sampling 
method. Sample in this research amount 40 respondents, devided to be two 
groups, that was 20 persons for intervention group and 20 persons for control 
group. Distribution of intervention of oral glucose 40% is giving first from 2 
minutes before immunization procedures and than measuring pain responses with 
behavior scale FLACC during 5 minutes  after injection with first scaling during 
injection, and 3 minutes after injection and than 5 minutes after injection. 
The Data analysis technique for knowing different pain respon is use Mann-
Whitney Test.. Result from the statistics, pain responses analysis during injection 
obtain p value > 0,05 was 0,235 and pain responses analysis in third minutes and 
fifth minutes had different pain responses, that’s mean between intervention group 
and  control group had value p = 0,001 (p value <0,05. So can conclude that give 
oral glucose 40% have occur effect in pain responses to infant who got 
Pentavalen Immunization.  
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